





























































































コーパス 数 語の文体 位相
白書 500万語 文章語 書きことば
国会議事録 500万語 あらたまった日常語 話しことば
書籍 700万語 無色透明な日常語 書きことば


























層 なら ならば 計
一  13  8  21
二  24  4  28
三  15  9  24
四  13  3  16
五  45  5  50
全 110 29 139
なら ならば 計
硬  28 17  45
軟  82 12  94











〔16.3〕 なら ならば 計
地の文  68 22  90
会話文  42  7  49
　計 110 29 139
〔16.3〕のように、地の文と会話文とにわけると、「ならば」は地の
文に多いようであるが、統計的に有意差はない。χ2＝1.983、ν＝1．
〔16.4〕 なら ならば 計
名詞  48 10  58
形容動詞語幹   6 －   6
代名詞  11 －  12
副詞  10  3  13
活用語＋の   5 －   5
名詞＋格助詞   6  1   7
動詞連体形  19  9  25
である   1 －   1
活用語＋た   3  7  10
活用語＋ない   1 －   1
動詞＋う －  1   1






































































































仮定 116 36.8％ 1 0.3％ 56 47.5％ 6 5.1％ 16 23.9％ 6 9.0％
反事実 4 1.3％ 0 0.0％ 3 2.5％ 7 5.9％ 0 0.0％ 0 0.0％
???
並列・列挙 0 0.0％ 0 0.0％ 1 0.8％ 1 0.8％ 5 7.5％ 0 0.0％
ナライイ類 46 14.6％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％
提題的 73 23.3％ 0 0.0％ 10 8.5％ 0 0.0％ 24 35.8％ 0 0.0％
後置詞的 8 2.5％ 2 0.6％ 10 8.5％ 1 0.8％ 8 11.9％ 4 0.6％
接続詞的 43 1.7％ 0 0.0％ 9 7.6％ 6 5.1％ 2 3.0％ 1 1.5％
慣用的 22 7.0％ 0 0.0％ 8 6.8％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％
計 312 99.0％ 3 1.0％ 97 82.2％ 21 17.6％ 56 83.6％ 11 16.4％







































































































































































































『J. BRIDGE FOR BEGINNERS Vol. 1』、小山悟、凡人社、2007
『J. BRIDGE FOR BEGINNERS Vol. 2』、小山悟、凡人社、2008
表2　条件接続辞ナラとナラバの日本語教育の実践に対する提案
初級 ナラのみを教える。
中級 理解語としてナラバに触れる。
上級 算出レベルを見据えて、ナラバではフォーマルな文体で仮定性をより強く表し、
権威の表現として使用できることを指導する。
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『できる日本語初級』本冊、嶋田和子（監修）、アルク、2011
『できる日本語初中級』本冊、嶋田和子（監修）、アルク、2012
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